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Conclusiones 
1 
• Creatividad del conocimiento veterinario en la Antigüedad Tardía facilita la 
promoción de una doctrina médica “galenismo-hipocrático” que perdurará hasta el 
XIX 
2 
• Momentos de máxima productividad de la bibliografía hipiátrica  s. IV dE (demanda 
de elites más presión bélica externa); s. XIV dE (transversalidad cultural entre 
Mongoles, Mamelucos, Bizantinos, y Reinos cristianos occidentales  
3 
• Islam incorpora y proyecta la ciencia y la hipiátrica clásica, revalorizándola con 
contenidos orientales 
4 
• Necesidad de un estudio pormenorizado sobre las fuentes veterinarias escritas en 
diferentes lenguas, países i periodos de la Antigüedad y Edad Media y plantear 
posibles similitudes que permitan determinar las influencias recibidas 
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